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Вивчення оптичних властивостей композитних середовищ із 
малими металевими частинками представляє значний науковий і 
практичний інтерес, зокрема, при створенні матеріалів і покриттів із 
наперед заданими властивостями [1,2]. Для пояснення характеру 
взаємодії електромагнітної хвилі з композитом доцільно розглянути 
питання про оптичне поглинання металевою наночастинкою [3]. 
Для плоскої монохроматичної електромагнітної хвилі з частотою 
  і хвильовим вектором q  дисипація енергії за одиницю часу в 
одиниці об’єму визначається співвідношенням [4] 
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Q E E       q q . 
 
де  , q  – тензор оптичної провідності.  
Внаслідок сферичної симетрії задачі в тензорі  , q  
залишаються лише діагональні компоненти: 
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де , ,x y z  ; if  – коефіцієнт заповнення стану i ; , ,i p m n , 
, ,j p m n    – вектори початкового і кінцевого стану; ij i j     . 
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